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Imagen de Tapa 
Miguel Mancini en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, año 2014 
 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Miguel Alberto Mancini 
Lugar de nacimiento: Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), Argentina 
Posición laboral: Profesor Adjunto de las asignaturas Ecología y Acuicultura 
Lugar de trabajo: Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba,  Argentina 
Especialidad o línea de trabajo: Biología Pesquera y Ecología Acuática 
Correo electrónico: mmancini@ayv.unrc.edu.ar; grupopejerrey@gmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: varios ligados a la profesión 
- Una película: Lo imposible, basada en el tsunami de Tailandia 
- Un CD: Sui Generis 
- Un artista: Bruce Willis 
- Un deporte: muchos (pesca, motonáutica, esquí, mountain bike, básquet, 
futbol) 
- Un color: azul 
- Una comida: dos, lasagna y pejerrey 
- Un animal: pez 
- Una palabra: vida 
- Un número: 26 
- Una imagen: la evolución de mi familia y el crecimiento de mis hijas 
- Un lugar: la República Argentina con su diversidad de paisajes 
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: Mauricia 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi madre 
- Un personaje de ficción: Meteoro 
- Un superhéroe: El hombre del rifle 
- Un ictiólogo del pasado: Raúl Ringuelet 
- Un ictiólogo del presente: dos, Hugo López y Claudio Baigún 
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Con la familia, Jujuy, Argentina, 2014 
De izquierda a derecha: sus hijas, Lara y Lucía, y su esposa Estela  
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Muestreo para la tesis doctoral, Embalse La Viña, año 2001 
De izquierda a derecha: un colega, Víctor Salinas;  el guardafauna César Bucco y Miguel Mancini  
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En el Curso de postgrado de Limnología a cargo de Stefan Woelfl (izquierda) y Moshe Gophen (centro). Valdivia, 
Chile, 2005 
Miguel Mancini,  adelante, sexto desde la izquierda 
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2009 
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Laguna de Onagoity, Córdoba,  
Argentina, 2011 
Práctico de campo con alumnos de la 
asignatura Acuicultura de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, UNRC 
Miguel Mancini, primero a la 
izquierda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuentro REDES – SPU, 
Proyecto Recursos 
Pesqueros 
Continentales, 
Laboratorio de 
Ictiología, UFRGS, Porto 
Alegre, Brasil,  2012.  
De izquierda a derecha: 
B. Dyer, M. Mancini, P. 
Sanzano, F. Grosman,  J. 
Wingert, L. Malabarba  
y O. del Ponti  
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Muestreo proyecto PAMPA2. Laguna La Salada de Pedro Luro, Buenos Aires, Argentina, 2012 
De izquierda a derecha, de pié: P. Sanzano, O. del Ponti, C. Baigún, L. Miranda, M. Mancini y D. Colautti; 
agachados:  V. Salinas, G. Berasain y F. Grosman  
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Laguna La Helvecia, Córdoba, Argentina, 2013 
Práctico de campo de la asignatura Acuicultura con alumnos de Agronomía y Veterinaria, UNRC 
Miguel Mancini, último a la derecha 
 
 
 
 
 
 
Muestreo en la laguna La 
Helvecia, Córdoba, 
Argentina,  2014 
 
 
Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
21  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez, en los casos que no se indica autor 
01 – Pedro Carriquiriborde 
02 – Pablo Agustín Tedesco 
03 – Leonardo Ariel Venerus 
04 – Alejandra Vanina Volpedo 
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06 – Juan Martín Díaz de Astarloa  
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08 – Matías Pandolfi  
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11 – Daniel Enrique Figueroa  
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13 – Ricardo Jorge Casaux  
14 – Manuel Fabián Grosman  
15 – Andrea Cecilia Hued  
16 – Miguel Angel Casalinuovo  
17 – Patricia Raquel Araya  
18 – Delia Fabiana Cancino  
19 – Diego Oscar Nadalin  
20 – Mariano González Castro  
21 – Gastón Aguilera  
22 – Pablo Andrés Calviño Ugón  
23 – Eric Demian Speranza  
24 – Guillermo Martín Caille  
25 – Alicia Haydée Escalante  
26 - Roxana Laura García Liotta  
27 – Fabio Baena  
28 – Néstor Carlos Saavedra  
29 – Héctor Alejandro Regidor  
30 – Juan José Rosso 
31 – Ezequiel Mabragaña 
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42 – Felipe Alonso 
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46 – Marina Tagliaferro 
47 – Gabriel Luis Paccioretti 
48 – Claudia Soledad Reartes 
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